


















题 为 例 ， 根 据 中 国 人 口 老 龄 科 学 研 究 中 心 课 题 组 的 研 究 ，
!""##$$"—!""#% 年是老龄化的前期阶段，老年人口在总人口中的比
重将从 !" #$&’ () 上升到 !"# $%# ’ !) ；!""#%—!"!" 年为发展阶段，比重
继 续 上 升 到 !"# $%#*’ () ；!"!"—!"#"* 年 为 高 峰 阶 段 ， 比 重 可 达














计为 !% 万亿元，有关专家估计占我国 !"#-./ 的 !"#* )—!"#( ) 。国泰
君安研究所保守估计，以后每年养老金的缺口就可达 !""" 亿














































































金 的 理 想 来 源 。 首 先 ， 收 入 来 源 稳 定 。 与 收 费 相
比，税收是受到国家立法保障的，法治性可在很大
程度上克服因收费的非强制性而导致的“欠费”现





国 统 一 的 社 会 保 障 税 制 ， 体 现 了 社 会 保 障 制 度 的
“社会化”原则，便于政府统筹安排和调剂使用资
金，而在现行收费制度下，基金的统筹层次低，降













年，城镇居民占国民可支配收入比重为 !"# $%#-. & ，比
!"#$’*/- 年增长了 !"’$ 个百分点，当年人均可支配收入与
!"#$’*-# 年相比，增长 !" !&. & 倍。另一方面，收入差距迅
速拉大，一部分富有阶层拥有巨额的各种形式的财
















































将随之被提上议事日程。 !# !* !& 适当时候进一步扩大
利息税的征税范围，并实行累进税率。利息税的性













中央的债务依存度高达 !"#. + 多，远高于国际公认的
!"#$ + —!"#* + 的安全线，同年国债偿债率达 !"# $%/-0 + ，
也大大高于 !"#$1+ 的国际警戒线。然而，居民应债能













每平方 !" #"0 $ 元计算，每年地租收入可达 !"##$/""—!"##$2""
亿，可以弥补相当一部分社会保障赤字。
此外，社会捐赠也可起到一定的收入补充作用。
在有些发达国家，如匈牙利，社会保障收入来源中就
有一项是捐赠收入。通过民间捐赠来发展某项事业在
我国并非新鲜之事，如我国为发展教育事业而设立的
“希望工程”。随着改革开放和市场经济的不断成
熟，我国拥有巨额财产的个人越来越多，如 !""#$ 年
《福布斯》中国 !""$ 首富的个人财富均达数亿元，这
意味着利用社会捐赠为社会保障筹资是可行的。
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